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記 念 講 演 要 旨 
抗体の分子進化（親和性成熟）の研究：面白い結果は思いがけなく訪れる！ 
Studies on the molecular evolution (affinity maturation) of antibodies: 
unexpected encounter with exciting results 
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SUMMARY : Antibodies are unique proteins in that they improve their affinity for antigens during 
antibody responses. This process termed “affinity maturation” is the result of random 
hypermutation of immunoglobulin genes in B cells followed by selection of the clones that acquired 
high-affinity antibodies. However, what mechanisms are responsible for the induction of 
hypermutation and the subsequent B cell selection in germinal centers has remained unknown in 
many respects. I would like to talk about our long-lasting studies on these immunologic 











































難であり、この過程を再現できる in vitro の実験
系が確立されていないことによる。我々は、FDC
の親和性成熟における役割を解明する目的で、マ











































































び NEDO からの補助金によって支援されました。 
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存することを確認した。CSF-1R は CSF-1 以













図２．FDC 細胞株 FL-Y による新規単球系細胞 FDMC の誘導と、その B 細胞活性化機能 
 
以上、抗体の親和性成熟の機構を FDC の機
能解析に焦点を当てて研究した結果について
簡潔に述べた。この研究の過程で予期しない新
発見に多く遭遇し、研究は思いがけない方向に
展開したが、私のごとき研究者であっても、
研究というものの奥深さと興奮を十分に味
わうことができた。 
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